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Resumen de Proyecto: 
Patrimonio geomorfológico del Paso Internacional Pehuenche: Identificación y valoración de formas del
relieve
Palabras Claves : 1- El Paso Internacional Pehuenche en la provincia de Mendoza posee variados relieves que generan un patrimonio geomorfológico importante que es necesario conocer, valorar y proteger para su conservación frente a posibles impactos antrópicos poducto de la creciente utilización turística y obras de infraestructura futuras. 2- Patrimonio 3- Geomorfología
Titulo (Inglés): POLIMENI, CLAUDIA MARCELA
Resumen de Proyecto (inglés): 
Geomorphological heritage of the Pehuenche International Pass: Identification and assessment of relief
forms
Palabras Claves : 1- The Pehuenche International Pass in the province of Mendoza has several reliefs that generate an important geomorphological heritage that is necessary to know, assess  and protect for its conservation against possible anthropogenic impacts of the growing tourist use and future infrastructure works. 2- Heritage 3- Geomorphology
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